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REVISTA DE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES  
 
 





Teléfono casa: _______________________ Teléfono oficina: ____________________ Teléfono móvil: ____________________ 
Fax:___________________ Apartado Aéreo:__________ Documento de identidad:____________________________________________  
Correo electrónico: ___________________________________________ Ocupación: _______________________________________________  
Afiliación institucional: ___________________________________________________________________________________________________  








Favor enviar este formato debidamente diligenciado a la Universidad Simón Bolívar, Barranquilla-Colombia, Suramérica.  




La revista Investigación y Desarrollo en TIC se publica semestralmente 
 
